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Abstract 
Background and aim: Due to the importance of keywords in the field of research 
and scientometrics, the keywords used in scientific outputs of mathematics 
education specialists were investigated in this study to determine the scope of their 
research. 
Material and methods: This cross-sectional study was conducted on the Persian 
scientific papers published by mathematics education specialists who were the first 
author and published at least three papers for a 25-year period from 1993 to 2017. 
Under these conditions, 48 papers presented by eight mathematics education 
specialists were identified. Descriptive and inferential statistics were used to 
process the number and repetition of keywords. 
Findings: Out of 204 keywords, 10 keywords were applied 44 times repeatedly  
(or synonymously). The ratio of total articles to duplicate keywords was 66% and 
the ratio of duplicate keywords to total keywords was 22%. Linear regression test 
indicated a direct relationship between the number of articles and ratio of duplicate 
keywords. 
Conclusion: The high proportion of duplicate keywords suggests the subject 
similarity and focus of articles of mathematics education specialists in Iran. 
Keywords: Mathematics Education, Keywords, Subject Sameness Index, 
Scientometrics 
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 ریاضی با استفاده از کلیدواژگان آموزش متخصّصان هایپژوهش گستره یمطالعه
 
 
 47/8/30پذیرش مقاله:                          97/7/55دریافت مقاله: 
 چکیده
 تعیین گسترهجهت در این پژوهش  سنجی،پژوهشی و علم گستره کلیدواژگان در اهمیت به توجه با :سابقه و هدف
های به کار رفته در بروندادهای علمی آنان مورد مطالعه قرار گرفته کلیدواژه آموزش ریاضی، متخّصصان هایژوهشپ
 است.
 در میان مقالات 1472تا  5372از سال  ساله 25 یهصورت مقطعی و برای یک دوربه  هاین مطالع ها:مواد و روش
مقاله طی این  سهکم بوده و دستمقاله که نویسنده اول  آموزش ریاضی متخصّصانمنتشره از سوی  علمی (فارسی)
متخصّص  توسط هشت شدهارائه مقاله 49 ،مورد نظر تحت شرایط. ه استبه اجرا گذارده شد ،اندمنتشر کرده هدور
های آمار توصیفی و استنباطی از شاخص هاکلیدواژهتعداد و تکرار منظور پردازش بهشناسایی شد.  آموزش ریاضی
 شده است.فاده است
اند. نسبت مورد استفاده قرارگرفته بار 99 (یا مترادف) تکراریصورت به واژه  02 کلیدواژه، 905از مجموع  ها:یافته
. آزمون رگرسیون است %55ها کلّ واژه به های تکراریو نسبت واژه %11های تکراری کلّی مقالات دارای کلیدواژه
 های تکراری است.عداد مقالات با نسبت کلیدواژهبین ت مستقیمگویای رابطه  ،خطی
آموزش  مقالات متخّصصانهمسوئی و تمرکز موضوعی  های همسان نشان ازنسبت کلیدواژهبالا بودن  گیری:نتیجه
 .داردریاضی در ایران 
 سنجی، علمموضوعیشاخص هم، آموزش ریاضی، کلیدواژه :ژگان کلیدیاو
 مقدمه
 علمی بروندادهای ارزیابی هایروش رینترایج از یکی سنجیعلم
 سنجیکمّی و کیفی علم هایشاخص مداوم انتشار و ارزیابی. )2است (
ی علمی و هاگروه در فناوری آموزش و پژوهش کنندهتوصیف که
 و مفید عنصری تواند) می5-1از قبیل آموزش ریاضی است ( تخصّصی
 این ییدتأ در. )3د (باش تحقیقات گذاریسیاست و مدیریت برای کارآمد
 را تحقیقات و باید کارایی تواندمی سنجیعلم دارد عقیده امر، مسرت
زمانی  سنجیتیرگر و همکارانش عقیده دارند علم اما )؛4دهد ( افزایش
کمّی،  هایبر جنبه دهد که علاوه افزایش را تحقیقات کارایی تواندمی
. )02، 4کند ( گیرینیز اندازه ی کیفی بروندادهای علمی راهاجنبه
 شاخص ،)rotcaF tcapmI(تأثیر  از قبیل ضریب سنتی هایشاخص
 متون عمرنیمه و کهنگی شاخص ،)xednI ycaidemmI( فوریت
هستند که به  سنجیکمّی علم هایجنبه ترینمهم از )efiL flaH(
 اندپژوهش مورد انتقاد قرارگرفته ی کیفیهاجنبه گرفتن دلیل نادیده
 شاخص یا هیرش مانند جدیدی، هایشاخص مرور زمان،به . )22-92(
 )xednI Y( وایشاخص  ،)xednI G( یجشاخص  ،)xedni H( اچ
  یهاجنبه تا بهاند آمده وجود به هستند، شده سازیبومیمعمولاً که 
 
کنند  پر را موجود کنند و شکاف توجّه کمّی یهاجنبه کنار در نیز کیفی
 شدهارائههای شاخصتیرگر و همکارانش  دیدگاه به توجّه با .)02، 4(
 بروندادهای جانبههمه و دقیق کیفی سنجش بهاند نتوانستهجدید نیز 
های شاخص از کدامهیچ طور مثالبه .)22بپردازند ( پژوهشگران علمی
اند نپرداخته )ytiliboM dleiF(های محقّقان پژوهش به گستره کمّی
 ). 02، 4(
بودن  موضوعسنجی به همهای کمّی علمشاخصبه عبارت دیگر، 
 ). در واقع تحقیق02، 4( اندنکرده توجّه پژوهشگران منتشره مقالات
 محقّقان توسط شده انجامهای پژوهش همسویی و پیوستگی پیرامون
 پژوهشی ). در حالی که عناوین22، 4قرار گرفته است ( کمتر مورد توجّه
های کیفیتی پژوهشکاری یا بیپراکندهتواند نشان از متفاوت گاهی می
 یک محقّق باشد. 
معروف  هایشاخص کنار در که باورند این تیرگر و همکارانش بر
 فعالیت کیفیت ارزیابی و جدید در مهم یهاملاک از یکی سنجی،علم
 )xednI ssenemaS tcejbuS( موضوعیشاخص هم پژوهشی،
 از لحاظ که اییسندهنو نیمبدا است سنجی، مهمیعنی از بعد علم. است
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 چند است، مقاله x دارایمثلاً  معین یاهدور در علمی تولیدات فراوانی
 نسبت هرچه. است شده نوشته خاص موضوع یک با ارتباط در آن عنوان
 بیشتر موضوع یک پیرامون و راستا یک در شده انجامهای پژوهش
 مجامع برای و میدهانجا مؤثرتری وتر دقیق نتایج بهها پژوهش باشد،
 موضوعی تشابه برآورد هایراه از ). یکی02، 4است ( تریرفتنیپذ علمی
 در مورد استفاده مترادف یا شده تکرار کلیدیهای واژه ،هاپژوهش
در سال  ayakzÖ). در همین راستا، 12، 22تخصّصی است ( مقالات
  داده پایگاه در که ریاضی، تخصّصی آموزش مقالات تمام 4205
 بررسی شده، منتشر 4205 تا 0442 هایسال بین ecneicS fo beW
دهد که علاوه بر ریاضی و نتیجه بررسی او نشان می .کرده است
کلیدی های واژهبیشترین فراوانی را در بین  tnemeveihcAآموزش، 
های واژه نیز sukaraKو  ulzosrE 4205داشته است. در سال 
 هایداده پایگاه را در yteixnA scitamehtaMکلیدی مرتبط با 
ها ). آن55مورد مطالعه قرار دادند ( 4205 و 0005 هایسال بین مختلف
 کلیدی اضطراب،های واژهمقاله نتیجه گرفتند که  372بعد از بررسی 
 تفاوت ریاضی، دستاورد ریاضی، عملکرد خودپنداره، خودآموزی، انگیزه،
فراوانی را در این مقالات  امتحانی بیشترین اضطراب جنسیتی و های
 اند. داشته
 مقالات علمی موضوعی تشابه میزان تعیین با هدف حاضر پژوهش
 عنوان به را موضوعیشاخص هم متخصّصان آموزش ریاضی کشور،
طبیعی است که  .است داده قرار سنجی مورد مطالعهشاخص کیفی علم
علمی، امری سنجی بروندادهای در جهت ارتقای سطح علمی کشور، علم
). از طرفی دیگر معروف است که در بین بروندادهای 32ضروری است (
ای برخوردار یژهوشده در نشریّات علمی از اهمیّت علمی، مقالات چاپ
شده در نشریّات علمی، در ). زارع معتقد است مقالات چاپ2هستند (
تخصّصی است. اهمیّت  یی از حیات علمی یک حوزهواقع نمود
نظر متخصّصان است، امروزه علمی به دلیل اینکه محل تبادل نشریّات
شود. به همین دلیل است که در اکثر یماز پیش احساس بیش 
ها، تعداد مقالات منتشرشده های اعضای هیئت علمی دانشگاهیابیارزش
). از طرفی 42در نشریّات علمی از بالاترین درجه اهمیّت برخوردارند (
باشند ها میکلیدواژهاهمیّت در نشریّات علمی،  ائزحدیگر، یکی از نکات 
برونداد علمی  یک یهاترین قسمتمهم ها ازکلیدواژه). چرا که 42، 22(
 هایفعالیت ارزیابی جهت ابزاری عنوان به توانندو می روندیم شمار به
 ). 05، 4سنجی مورد استفاده قرار گیرند (در حوزه علم پژوهشی
 کنند کمک خواننده به تا آیندیم بعد از چکیدهولاً معمها کلیدواژه
 چه بفهمد تحقیق، روند با اجمالی آشنایی و چکیده خواندن از پس
 گرفته ویژه قرار توجّه مورد برونداد علمی یک در موضوعاتی و مفاهیم
متن یک  از برآمده هستند ها عباراتیکلیدواژهتوان گفت که یم .است
 به ،هاآن با مطالعه خواننده که اصلی موضوع با مرتبط کار پژوهشی و
با توجّه به اینکه ماهیت . )22برد (یم پی پژوهش اصلی محتوای
ها این است که تمام محتوای یک مقاله علمی را در چند واژه کلیدواژه
). بخصوص 05، 12کند (ها اهمیّت پیدا میکنند، مطالعه آنیمخلاصه 
تواند های همسان در دو مقاله، میاژهاینکه وجود یا عدم وجود کلیدو
). علاوه 02، 4ها باشد (موضوعی در آننشان از وجود یا عدم وجود هم
های مهم کلیدی به عنوان یکی از شاخصهای واژهها، بر این
سنجی در حوزه آموزش ریاضی توسط محققان دیگری نیز مورد علم
ر داخل کشور که مطالعه جامعی د اما )؛5-1توجه قرار گرفته است (
را بر اساس  تحقیقی متخصّصان آموزش ریاضی کشور موضوعات تشابه
مورد بررسی سنجی به عنوان یک شاخص علم موضوعیشاخص هم
از این رو مقاله حاضر سعی دارد عملکرد . یافت نشد ،قرار دهد
 موضوعیشاخص همرا بر اساس  متخصّصان آموزش ریاضی کشور
جهت افزایش  ها راآن هایپژوهش رهگستبررسی کرده و  )ISS(
 .های علمی در این حوزه ارائه کندهمکاری
 
 هامواد و روش
مسئله اصلی نامشخص بودن این نکته است که آیا متخصّصان 
همسوئی و تمرکز شان یعلمآموزش ریاضی با افزایش تعداد مقالات 
پایین  دهند یا نه. چرا کهیمشان را از دست یهای علمموضوعی فعالیت
 نشان از، بروندادهای علمیدر های همسان نسبت کلیدواژهبودن 
). پس 22، 4است (های علمی تمرکز موضوعی فعالیتعدم همسوئی و نا
های هدف جزئی تعیین رابطه بین تعداد مقالات علمی و تعداد کلیدواژه
 برای تحلیلی -توصیفی و مقطعی صورتبه  مطالعۀ تکراری است. این
 شده انجام هجری شمسی 1472تا  5372از سال  ،ساله 25 یهدور یک
بروندادهای علمی متخصّصان  را پژوهش این آماری جامعه. است
از  ،هاداده آوریبدین منظور، برای جمعاند. داده آموزش ریاضی تشکیل
است و  پژوهشاین متناسب با اهداف مخصوص محقق ساخته که فرم 
شده استفاده  باشد،می 2ول شماره شامل متغیرهای درج شده در جد
شده و بعد از پایش اولیه و  lecxEآوری وارد بعد از جمع هاداده است.
برای وارد و  SSPSافزار در نرمآمار توصیفی های شاخصاستخراج 
در . از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده استانجام آمار استنباطی 
های کلّ کلیدواژه ری یا مترادف بههای تکرا، نسبت کلیدواژههاین مطالع
کار رفته در انواع مقالات یک مؤلف در بازه زمانی مورد نظر در حکم به
 گرفته است. معیار تشابه موضوعی مورد استفاده قرار
ها، مقالات متخصّصان آموزش ریاضی در آوری دادهبرای جمع
 زیر مورد جستجو قرار گرفتند: استنادی هاییگاهپاتمامی 
 دانشگاهی جهاد علمی اطلاعات مرکز پایگاه -فارسی نشریّات بانک *
 )ri.DIS(
 )ACILIVIC( سیویلیکا – ایران معتبر تخصّصی مجلات وها ژورنال* 
 )moc.narigaM( کشور نشریّات اطلاعات بانک* 
 )sgamrooN(نور مگز * 
 انسانی علوم جامع پرتال* 
 )tenmlE(علم نت * 
مورد  35مقاله علمی یافت شد. سپس تعداد  23 در مرحله اول تعداد
به دلیل اینکه نویسنده اول مقاله متخصّص آموزش ریاضی نبود یا 
شده کم سه مقاله نداشت و یا مطلب چاپمتخصّص مورد نظر دست
فرض بر این بود که نویسنده . پیشحذف شدندترجمه مقاله دیگری بود، 
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کار رفته در یک مقاله های بههگیرنده اصلی در تعیین کلیدواژاول تصمیم
رسید که برای یماصیل (نه ترجمه) است. علاوه بر این طبیعی به نظر 
 عنوان یک معیار  به هاوضعیت تکرار کلیدواژه مطالعه
کم سه مقاله یک متخصّص آموزش ریاضی، او باید دست موضوعیهم
اصیل علمی (نه ترجمه) داشته باشد. در این پژوهش منظور از 
 آموزش تخصّصی دکتری مدرک دارندگان ریاضی، آموزش متخصّصان
 آموزش شامل آن دسته از متخصّصان است. جامعه آماری فقط ریاضی
 سه کمدست اول، نویسنده عنوان به اندشده موفّق که است ریاضی
ات نشری از منظور .باشند داشته کشور علمی نشریّات در شدهچاپ مقاله
 -علمی یا پژوهشی -علمی رتبه با زبانرسیفا اتنشری ،نیز علمی
همچنین در این پژوهش منظور از بروندادهای علمی  .هستند ترویجی
کم یکی از ، مقالاتی است که دستآموزش ریاضی متخصّصان
ها، متخصص آموزش ریاضی است و در نشریات با رتبه نویسندگان آن
 اند.علمی چاپ شده
 
 هایافته
از سوی  علمیط به وضعیّت مقالات مربو یهاپردازش داده
مقاله و نفر اول آن، نشان داد  دوبا بیش از  متخصّصان آموزش ریاضی
متخصّصان آموزش تن از  فقط هشتساله،  25 یهکه در این دور
به عنوان نویسنده اول دست کم سه  اندریاضی به شرح زیر موفق شده
  حانی، ابوالفضلری مقاله اصیل (غیر ترجمه) داشته باشند؛ ابراهیم
رضایی،  آزاد، مانی غلام گویا، سهیلا فر، زهرا امینی پور، الهه رفیع
 49درمجموع پور.  فردین کریمی مهربانی و یونس مرتاضی نرگس
به چاپ رسیده است. کمترین و  این هشت نفرعنوان مقاله توسط 
) متخصّص آموزش ریاضی سهمقاله ( 7بیشترین تعداد مقالات به ترتیب 
  ).2) بوده است (جدول متخصّص آموزش ریاضی یکمقاله ( 72و 
صفحه مقاله تولید  4202 مجموع ها نشان داد که درپردازش داده
 352/25 شده است. بطور میانگین سهم هریک از این متخصّصان
 تعداد به هاکلیدواژه تعداد نسبت کلیدواژه است. در کل 25/2صفحه و 
 تعداد صفحات و نسبت تعداد به هاکلیدواژه تعداد مقالات، نسبت
است.  25/23و  0/42، 9/42مقالات به ترتیب  تعداد به مقالات صفحات
که از مورد استفاده بوده است  در هر مقاله کلیدواژه 9/25طور میانگین به
طور تکراری مورد به همرتب 99واژه برای  02کار رفته، کلیدواژه به 905
این وضعیّت استفاده از با  ).همرتب 9/9انگین (می گرفته است استفاده قرار
های مورد استفاده گویای مقدار برابر های تکراری به نسبت کلّ واژهواژه
های کلیدی مورد استفاده از واژه %9دیگر،  عبارتیبوده است. به 0/90 با
در کل ّ صورت تکراری مورد استفاده قرارگرفته است.در مقالات، به 
 تعداد ها، نسبتکلیدواژه تعداد به تکراری هایواژهکلید تعداد نسبت
 تعداد مقالات و نسبت تعداد به تکراری کلیدواژه دارای مقالات
تکراری به ترتیب  کلیدواژه دارای مقالات تعداد به تکراری هایکلیدواژه
های کلیدواژه دارای مقالات کلّی است. نسبت 2/37و  0/11، 0/25برابر 
است  %55ها واژه کلّ به تکراریهای واژه نسبت و %11 تکراری
 .)2(جدول 
دو متغیر؛ تعداد مقالات و تعداد  بین در این مطالعه رابطه
 "موضوعیهم" آماری مربوط به مدل ایجاد برای تکراری، هایکلیدواژه
 به قادر مربوطه آماری مدل کمک به. است مورد استفاده قرار گرفته
 مدل دادن نشان برای. هستیم غیرهااین مت بین رابطه میزان کشف
 )noissergeR( رگرسیون یا برگشت خط معادله از متغیرها بین رابطه
 نوشته آماری زبان به متغیرها بین یرابطه شکل تا است، شده استفاده
وابسته (تعداد  متغیر مقدار تعیین وبینی پیشبه قادر کار این با. شود
 مستقل (تعداد مقالات علمی) متغیر برحسب تکراری) هایکلیدواژه
دهد یچند جدول را جهت تحلیل ارائه م SSPS افزار. نرمبود خواهیم
 .شده است خلاصه 5که در جدول 
 برابر با) همبستگی پیرسون بین دو متغیر( R این جدول مقداردر 
را مستقل و وابسته شدت همبستگی بین دو متغیر که  است 0/343
 مقدار. وجود داردبالایی و متغیر همبستگی بین دیعنی . دهدینشان م
 هایکلیدواژهتعداد که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی  دهدینشان م R2
، تبیین شود. تعداد مقالاتتوسط متغیر مستقل یعنی  تواندی، متکراری
از  %71/1تواند یمعلمی متخصّصان آموزش ریاضی  تعداد مقالات
را تبیین کند، که مقدار  تکراری هایکلیدواژهتعداد تغییرات متغیر 
طور به تواندیمدل رگرسیون معلاوه بر این،  .گیری استچشم
 دست میزان به چرا که بینی کندمعناداری تغییرات متغیر وابسته را پیش
 . هست 0/20 کمتر از 0/420 آمده
 ) به=A-2/520( از xB + A = Y جهت ایجاد معادله رگرسیونی
یزان ها و م y بدأ نقطه تقاطع خط رگرسیون با محورعرض از معنوان 
شد و معادله آن استفاده ) =B2/240( ضریب رگرسیونی استاندارد نشده
معادله با قرار این در . است x)580.1( + )210.1-( = Yصورت به
 توانی، میعنی تعداد مقالات متخصّصان آموزش ریاضی xدادن مقادیر 
را دارند  هااستفاده تکراری آنن تمایل به که آنا هاییکلیدواژهتعداد 
کم دارای دهد که هر مقاله دستیماین معادله نشان بینی کرد. پیش
شدن هر مقاله حدود یک  یک کلیدواژه تکراری است که با افزوده
 شود.یمکلیدواژه تکراری به مقدار پایه افزوده 
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 ریحانی
 12 75/92 0/5 9/33 107 51 72
، )2دانش آموزان (
آموزش ریاضی 
  ،)7درک ( ،)2(
 )7دانش ریاضی (
 2/43 0/41 4 0/15
آموزش 
ریاضی دانش 
 آموزان
 ابوالفضل 
 رفیع پور
 9 55 0/32 7/74 572 75 1
زی و مدل سا
 )9کاربرد (
 2/77 0/2 7 0/32
کاربرد و مدل 
 سازی
 الهه 
 امینی فر
 5 72/32 0/95 7/45 24 75 3
یادگیری ریاضی 
 )5(
 2 0/45 5 0/40
یادگیری 
 ریاضی
 2/25 0/2 9 0/92 )2برنامه درسی ( 2 42/47 0/95 9/47 392 27 4 زهرا گویا 
برنامه درسی 
 ریاضی ملی
 سهیلا 
 غلام آزاد
 2 2 7 0/5 )7برنامه درسی ( 7 15/77 0/42 2 43 22 7
برنامه درسی 
ریاضی و 
آموزش 
 ریاضی
مانی 
 رضایی
 9 95 0/25 2 53 22 7
  ،)5برنامه درسی (
 )5کتاب درسی (
 5 0/31 5 0/35
کتاب و برنامه 
 درسی ریاضی
نرگس 
مرتاضی 
 مهربانی
 5 55 0/52 5/31 11 4 7
آموزش و 
 یادگیری 
 )5حرفه ای (
 2 0/31 5 0/25
آموزش و 
 یادگیری 
 حرفه ای 
یونس 
کریمی 
 فردین پور
 4 95/5 0/42 9/1 252 75 2
معادلات 
 ،)2دیفرانسیل (
آموزش ریاضی 
 )7(
 2/1 2 2 0/27
آموزش 
معادلات 
 دیفرانسیل
  02/14 2/27 07 2/73  99 932/50 2/32 77/72 4202 905 49 جمع
  2/37 0/11 7/23 0/55  2/2 25/23 0/5 9/42 352/25 25/02 1 میانگین
 
 تکراری هایکلیدواژه نسبت با مقالات تعداد بین مستقیم نتایج آزمون رگرسیون مبنی بر وجود رابطه .5 جدول
 .giS =P A R2  R  B
 0/420 -2/520 0/171 0/343 2/240
 
 گیریبحث و نتیجه
 علمی مقالات موضوعی تشابه میزان تعیین با هدف حاضر پژوهش
 عنوان به را شاخص هم موضوعی کشور، ریاضی آموزش صانمتخصّ
  مقاله 49 تعداد .است داده قرار مورد مطالعه سنجیعلم کیفی شاخص
 
 با فارسی مجلات در کشور ریاضی آموزش متخصّصان توسطمنتشرشده 
 را حاضر پژوهش ینمونه 1472 تا 5372 یهاسال طی علمی رتبه
 عنوان با پژوهشگر 4درمجموع  که داد نشان تحلیل نمونه. دادند تشکیل
  48-55ه ، صفح97پاییز و زمستان  دوم،، شماره پنجممجله علم سنجی کاسپین، سال 
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 با اند کهکرده منتشر دوره این طی مقاله دو از بیش اول، نویسنده
 مقالات در تکراری یهادواژهیکل افزایش شاهد مقالات، تعداد افزایش
 خطی آماری همبستگی قضاوت یک با .میابوده آنان سوی از منتشره
 معنادار تکراری یهادواژهیکل دادتع و مقالات متغیر تعداد دو بین مستقیم
 که است تکراری کلیدواژه یک دارای کمدست مقاله که هرطوریهب .شد
 به همان نسبت تعداد کلیدواژه باًیتقرافزایش هر تعداد مقالات  با
توان گفت که در حالت کلی یعنی می .کندنیز افزایش پیدا می تکراری
یک  1472 تا 5372 هایطی سالکشور  متخصّصان آموزش ریاضی
 موضوعی تشابه و میزان اندکردهموضوع پژوهشی اصلی را دنبال 
 است.  قبولقابلها آن مقالات
های این پژوهش، نتایج تحقیق تیرگر و همکارانش یافته برخلاف
 محققین علوم پزشکی) نشان داده است که با افزایش تعداد مقالات 02(
، بلکه افزایش پیدا نکرده است های تکراریکلیدواژه تعدادتنها  نه
های تکراری به ازای هر مقاله در واژهکلیدبرعکس، از میزان استفاده از 
تیرگر و  .اند، کاسته شده استبیشتری داشته لاتمورد مؤلفانی که مقا
 مقالات موضوعی تشابه همکارانش بیم آن دارند که کاهش میزان
 کیفیتیبی یا یارکپراکنده از نشان گاهی علوم پزشکیمحققین 
موضوعی مقالات توسط  تشابه میزان در واقعها باشد. های آنپژوهش
گیرد. بنابراین تیرگر سنجی مورد ارزیابی قرار نمیهای کمّی علمشاخص
 سنجیعلم کمّی هایاند که در کنار شاخصو همکارانش پیشنهاد کرده
 هایپژوهش سنجی از قبیل گسترههای کیفی علمشاخص باید به
شود. چرا که ممکن است تب چاپ مقاله متأثر از  محقّقان نیز توجّه
های مرور باعث کاهش توجه به شاخصسنجی بههای کمّی علمشاخص
ابراز نگرانی کرده ) 22( llerKسنجی شود. از سوی دیگر کیفی علم
های کیفی مانند از اندازه به شاخص است که ممکن است توجه بیش
ها طور که شاید و باید کیفیت پژوهشمقالات آن یموضوعشاخص هم
ها دغدغه توان گفت کیفیت پژوهشرا به دنبال نداشته باشد. در کل می
 سنجی کیفی است. سنجی کمّی و علممشترک بین علم
های انجام این پژوهش، همسو با تیرگر و یکی از انگیزه
های هشپژو کیفیتیبی یا کاریپراکنده همکارانش، نگرانی از
کشور بود. در واقع آموزش ریاضی  ریاضی آموزش متخصّصان
 جدیدی است که مقاطع )yranilpicsidretnI( ایرشتهمیان
تعداد  کمبود دلیل به و هشتاد دهه تکمیلی آن اوایل تحصیلات
بنابراین  .شده است تأسیس کشور هایدانشگاه بعضی در متخصص فقط
 و لمی این حوزه جدید، برای مدیریتع سنجی بروندادهایارزیابی و علم
ای برخوردار است. در این حوزه از اهمیت ویژه تحقیقات گذاریسیاست
علمی آموزش ریاضی باید  سنجی بروندادهایدر واقع ارزیابی و علم
 هایگیریجهت بینیپیش و گذشته هایگیریانجام شود تا سمت
لیل علمی قرار ریاضی مورد تح آموزش متخصّصان روی احتمالی پیش
های این پژوهش که در ادامه آمده است، گیرد. در چارچوب محدودیت
 طی کشور ریاضی آموزش نتایج پژوهش حاضر نشان داد که متخصّصان
اند. کرده دنبال را اصلی پژوهشی موضوع یک 1472 تا 5372 هایسال
 پراکنده و متفاوت پژوهشی عناوین ظاهر ها درچند که آن در حقیقت هر
 درونی انسجام نوعی وجود مقاله این نتایج اما اند،در رزومه خود داشته
 .دهدمی نشان را هاآن علمی هایفعالیت در
به شرح زیر ذکر این پژوهش  هایدر اینجا لازم است محدودیت
ها تر این محدودیتو دقیق ترگستردهشود تا در آینده با مطالعات 
  :برطرف شوند
ها وجود دارد. ممکن شمارش کلیدواژه و بندیمعاحتمال خطا در ج -
. هرچند نشده باشند سازییکسان طور کاملبه هاکلیدواژهاست که املا 
 تلاش شده است احتمال این خطا به حداقل برسد.
وجود دارد. با اینکه با دقت تمام  مقالاتتمام احتمال خطا در دریافت  -
حال  ام شده است، با اینهای استنادی معتبر جستجو انجدر پایگاه
سوی متخصّصان آموزش  از منتشرهمقالات ای از ممکن است مقاله
 .باشد نشده ریاضی دریافت
شده در نشریّات با محدود به مقالات چاپ جامعه آماری این مطالعه -
شود در است. پیشنهاد می ترویجی -علمی یا پژوهشی -علمی رتبه
متخصّصان  هایتألیف به دیگر تر جامعه آماریای گستردهمطالعه
مانند مجلات رشد و  در مجلاتی غیر از نشریّات علمیآموزش ریاضی 
 ها بسط داده شود.در کنفرانس شدهارائهمقالات 
محدود به متخصّصان آموزش ریاضی بوده  جامعه آماری این مطالعه -
آموزش ریاضی  یپژوهشگرانی وجود دارند که در حوزهاست. یعنی 
کنند اما دارای دکترای تخصّصی آموزش ریاضی نیستند. یمتحقیق 
مقالات چنین پژوهشگرانی در جامعه آماری این تحقیق قرار ندارند. 
علاوه بر این، جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز 
 نبوده است. 
 هایاز روی کلیدواژهبودن موضوعی احتمال خطا در تشخیص هم -
های متفاوت سیاست در این مطالعه،. علاوه بر این، ردوجود دا مترادف
در نظر  هادر خصوص تعداد و ملاک انتخاب کلیدواژهنشریّات علمی 
 گرفته نشده است.
 مقالات موضوعی تشابه پژوهش حاضر به این سؤال که آیا میزان
است یا نه، پاسخ داد. اما  قبولقابل کشور ریاضی آموزش متخصّصان
دیگری مطرح شده است که نیازمند تحقیق مستقل  سؤالات پژوهشی
 هستند. 
 کشور ریاضی آموزش متخصّصان مقالات موضوعی تشابه میزان چرا 
 محققین مقالات موضوعی تشابه میزان در حالی که است قبولقابل
 نیست؟ بخش رضایت کشور پزشکی علوم
آموزش  متخصّصانهای علمی در فعالیتآیا این انسجام درونی  
است یا به دلیل تعداد کم  ی کشور، به خاطر ماهیت این رشتهریاض
 آموزش ریاضی در کشور؟  متخصّصان
آموزش ریاضی کشور  بیشتر از متخصّصان محققین علوم پزشکیآیا  
سنجی های کمّی علمگرفتار تب چاپ مقاله متأثر از شاخص
 اند؟ قرارگرفته
م شده است. آیا نتایج پژوهش حاضر در محدوده مقالات فارسی انجا 
 ریاضی آموزش انگلیسی متخصّصان مقالات موضوعی تشابه میزان
 کشور نیز چنین است؟
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